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Colaboradores; RESUMO:  O projeto CEMAPA 2005 , tem como objetivo
estabelecer uma relações entre a Faculdade da Agronomia e a Escola
Estadual Técnica de Agricultura (EETA) em Viamão,  visando a criação
de um centro modelo de manejo de pastagens. Este centro serviria como
um lugar de referência para aprendizado em pastagens  onde os alunos
de Faculdade de Agronomia e da Escola Técnica se responsabilizariam
diretamente pela condução das atividades de campo do projeto. Este
projeto tem uma abrangência grande, onde os produtores interessados
nesta tecnologia podem fazer  v is i tas,  havendo uma t roca de
conhecimento entre alunos e produtores de leite. A produção de leite é
uma das atividades mais importantes nas unidades de produção agrícolas
do estado do Rio Grande do Sul,  pr incipalmente em pequenas
propriedades que utilizam mão de obra familiar. No entanto, ao longo dos
últimos anos uma parcela significativa dos produtores de leite vem
deixando a atividade. As causas são múltiplas, destacando-se a baixa
renda obtida pela atividade, a predominância da pequena escala de
produção, a baixa capacidade de investimentos e a falta de mão de obra
rural. O baixo nível da produção de leite deve-se ao fato de os produtores
fazer uma baixa produção e por causa dos custos elevados da produção.
A criação de um Centro de Referência em Manejo de Pastagens, visa
otimizar essa produção e permitir a divulgação da tecnologia de manejo
de pastagens. Nesta unidade Serão testados dois métodos de pastejo: o
pastejo contínuo e o rotacinado. O pastejo contínuo estabelece que os
animais sejam mantidos em uma única unidade de campo durante a
temporada de pastejo. O pastejo rotacionado é quando se divide um área
de pastagem em potreiros, e os animais são movimentados  entre
potreiros, permitindo que os mesmos fiquem um período em descanso
após os períodos de pastejo.  Os dois métodos descritos acima podem
ser eficientes desde de que bem executados, mas para avaliar os
sistemas serão utilizadas práticas como: controle da massa de forragem,
taxas de acúmulo e qualidade de forragem oferecida com vistas a calcular
a quantidade de forragem disponível e exercitar os cálculos de
planejamento alimentar; controle da oferta de forragem, com vista a
comparação eficiente entre os diferentes modos de utilização de
pastagem; produção de leite por vaca e por unidade de área. Para a
realização do projeto CEMAPA 2005 será preciso duas áreas onde
possam conduzir os animais pelo período de crescimento do pasto,
disponibi l ização de animais, um bolsista de graduação para se
responsabilizar pelo projeto( DPFA), um funcionário (EETA), cercas
elétricas , implantação de maquinário, apoio de empresas privadas para
medicamentos, fertilizantes etc.
